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Les sols de Nouvelle-Calédonie ont fait l'objet depuis la fin du XIXème siècle, d'une déforestation
importante et d'une exploitation minière qui s'est eonsidérablement intensifiée durant ces vingt
dernières années. Ces évènements ne vont pas sans provoquer des modifications des équilibres pré-
existant. Un des objectifs du Programme National d'Environnement Côtier (PNEC) est donc de
caractériser et évaluer l'impact de ces activités anthropiques sur les écosystèmes coralliens du lagon
sud-ouest de Nouvelle-Calédonie.
La présente étude tente d'évaluer les apports en particules ainsi que la quantité et la disponibilité de
métaux potentiellement toxiques. Trois systèmes estuariens de bassins versants d'histoire minière
différente ont été choisis. Pour tenir compte de la saisonnalité des épisodes pluvieux, deux
campagnes de mesures et de prélèvements ont été programmées : l'une en saison sèche et l'autre en
saison humide.
Lors des campagnes, une ligne instrumentée comportant un piège à sédiment et un courantomètre a
été positionnée dans chaque baie. Durant ces périodes, des prélèvements d'eau ainsi que des
mesures physico-chimiques et granulométriques in situ ont été conduits régulièrement sur chaque
point d'étude.
Ce rapport présente le dépouillement et le traitement des données acquises lors de la campagne
effectuée durant la saison sèche.
La première phase d'analyse permet de.distinguer des comportements hydrologiques distincts ainsi
qu'une variation de la charge particulaire entre ces trois baies. Ces résultats permettent d'émettre
des hypothèses sur les phénomènes de remise en suspension du sédiment.
De plus, ils pourront être utilisés pour la validation du modèle hydrodynamique développé par
l'unité de recherche pour le lagon calédonien.
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ABSTRACT
Since the end of the 19 century New Caledonia has been subjected to significant amount of
deforestion and mining exploitation. However, over the last 20 years mining exploitation has
considerably intensified, provoking changes to the existing equilibrium. One of the objectives of the
National Environrnental Coastal Programme (PNEC) is to characterise and evaluate the impact of
these anthroprogenic activities on the reef ecosystems in the south west lagoon of New Caledonia.
The present study attempts to evaluate the amount of particulate matter, in addition to the quantity
and availability of potentially toxic metals, present in three estuarine systems subjected to different
historical mining impacts. To observe any seasonaility effects sampling periods were conducted
during both dry and wet seasons.
During each sarnpling period a sediment trap and current meter were positioned in each bay. In
parallel, water samples were collected regularly in each bay to study physcio-chernical and
granulometrie parameters.
This report presents a summary of the data collected during the dry period.
Initial results allowed the identification of different hydrological regimes with variations in the
quantity of particulate matter present in the three bays. The hypothesis that sediments were being
resuspended in the bay was also suggested.
Additionnaly, the results obtained could be used to validate a hydrodynamic model developed by
the research unit for the New Caledonian Lagoon.
KEYWORDS : New Caledonia, lagoon, mining activity, amount of particulate matter, catchrnent
area.
